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El proyecto
Repositorio Institucional planteado a
principios de 2011
Por iniciativa de la entonces Directora del
Instituto de Investigaciones Económicas,
Dra. Verónica Villarespe
Alianza natural con RAD-UNAM
Inicio formal de operaciones: Febrero 2012
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La instalación — Detalles técnicos
Utilizamos el sistema EPrints, segundo sistema más popular de
gestión de repositorios
Apache+mod-perl vs. entorno Java+Tomcat
Consumo de recursos
Facilidad de importación / exportación
Administración y filosofía general tipo Unix
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Tipos de contenido inicial
El repositorio inicia su operación precargado con unos 750
objetos
Importante para lograr interés: Que haya ya algo
Primer trabajo de importación: Acervo histórico del programa
de radio Momento Económico
Inicia la digitalización de ejemplares históricos de las revistas
del Instituto
Problemas del Desarrollo
Boletín Momento Económico
Se abre para autodepósito por parte de los académicos
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Políticas
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Clasificación JEL (Journal of Economic Literature)
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Preservación de la información
Espacio ocupado por el repositorio 107GB
Política de respaldos Diario, a otro servidor en IIEc
Respaldo fuera de sitio En proyecto, pendiente, a centro de datos
DGTIC
Conversión de formatos Actualmente no contemplado /
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Interoperabilidad OAI-PMH
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Tamaño del repositorio
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Tipos de documentos
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Interés (descargas) sobre el tiempo
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Divisiones, por número de descargas
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Gran reto: El subconsciente colectivo
Nuestro repositorio está definido como de autodepósito
Dependemos del interés de nuestros académicos en que sus
obras estén depositadas
Hay algunas categorías que se suben por procedimiento
Programa de radio
Publicación de libros
¡Pero está muy lejos de ser una cobertura completa de la
actividad académica!
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(¿Re-?)capacitación: El repositorio como una herramienta
Si bien el ritmo de consultas sube firmemente, el ritmo de
depósitos se ha mantenido mayormente estático al paso de los
años
≈ 40 objetos mensuales, con un mes de actividad mayor
(>200) por año
Los académicos deben hacer suyo al repositorio, y contribuir
documentos como parte de sus actividades normales
Juega en contra nuestra la reportitis → ¡¿Y ahora tengo que
subirlo también aquí?!
No debe verse como una página atractiva de llegada, sino
como un depósito de información
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¡Gracias por su atención!
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